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H O M E N A G E M 
" M A R I A ROSA SOUSA P I N H E I R O — Personalidade marcan te*" 
O desenvolvimento do mundo moderno trouxe, entre outros benefícios, a possi-
bilidade de aumento da média de vida para maior parcela da população; porém, não 
tem sido suficientemente desenvolvida, na sociedade brasileira, a capacidade dos in-
divíduos com maior estádio da existência. 
É comum e relativamente raro que pessoas, após os setenta ou oitenta anos, 
continuem a participar ativamente em cargos, funções ou tarefas ligadas a seu ramo 
de atividade ou profissão. 
Em 1978, MARIA ROSA SOUSA P I N H E I R O deixou a Diretoria da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo, após exercer essa função por mais de 
vinte e três anos, e continuou a colaborar com a Escola nas mais diferentes formas. 
Sua participação no Conselho Editorial da Revista da EEUSP é uma das maneiras 
em que sua atuação se faz presente. Porém, nem sempre aparece nos agradecimentos 
de TESES, MONOGRAFIAS, e em artigos publicados por docentes-enfermeiros a 
grande contribuição da ex-Diretora pela leitura e correção final dessas publicações. 
A linguagem correta, a clareza exigente sem ser afetada e a concisão na medida cer-
ta, são características dos trabalhos por ela corrigidos. Seu zelo e interesse nessa ati-
vidade extrapolam as paredes da EE e abrangem ajuda a enfermeiras de outras insti-
tuições de ensino e de saúde, ou, ainda, na colaboração de material deliberativo das 
entidades de classe. 
Agora, em dezembro de 1988, a ex-Diretora completou oitenta anos e uma das 
formas de homenageá-la foi a publicação de um livro com perto de 100 depoimentos 
sobre a personalidade ímpar que é MARIA ROSA. A falta de sistematização dos de-
poimentos de familiares, amigos, ex-alunos, atuais e ex-docentes da EE, bem como 
de outras personalidades da enfermagem brasileira, fez com que houvesse no referi-
do livro diversidade de enfoques, fatos históricos e estóricos da enfermagem e da Es-
cola de Enfermagem, além de dados e qualificações da homenageada. 
Cada relato, obtido por escrito, seguido da identificação do depoente entre 
aqueles que, de alguma forma comparti lharam de sua trajetória, permite, ainda, 
constatar o exemplo marcante de simplicidade na grandeza dessa LÍDER DA EN-
FERMAGEM BRASILEIRA. 
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